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     La investigación titulada “Proceso de Admisión de Personal y la Productividad 
de los Colaboradores de la Empresa Mype Gas Energy Peru SAC, Distrito San 
Martin de Porres – Año 2016”, tuvo como principal objetivo el determinar la relación 
existente que hay entre las dos variables de estudio como: Proceso de Admisión 
de Personal (V1) y la Productividad de los Colaboradores (V2). 
     La metodología aplicada estuvo relacionada al método cuantitativo. El diseño de 
la investigación fue descriptivo correlacional. Por otro lado, para dar sustento a la 
presente tesis se manejó una muestra representativa de los 55 colaboradores de la 
Empresa Gas Energy Perú SAC – San Martin de Porres. Técnica empleada fue la 
Encuesta y como instrumento se aplicó el cuestionario. Ello permitió recoger 
información de las variables de estudio, siendo esta información fidedigna. 
Palabras clave: Proceso de Admisión de Personal y Productividad. 
ABSTRACT 
     The research titled " Process of Admission of Staff and the Employee’s 
productivity in the Mype company Gas Energy Peru SAC, district of San Martin de 
Porres – Year 2016", had as a main objective to determine the relationship between 
the Two study variables how : Process Admission of staff (V1) and employee’s 
productivity (V2). 
     The methodology applied was related to the quantitative method. The design of 
the research was descriptive correlational. Furthermore, to give support to this 
thesis if I drive a representative sample of the 55 employees of the company Gas 
Energy Peru SAC - San Martin de Porres. fue technique Survey Questionnaire and 
an instrument applied. This allowed Collect information variables study, being form 
reliable. 
Keywords: Process of admission of staff and productivity.
